



































































































































































































































































































































































































































































































処 罰 内 容
1年以下の禁銅刑（訴追は船主または船長の告訴
をもっておこなう）
イ　ギ　リ　ス
カ　　ナ　　ダ
ア　　メ　　リ　カ
オーストラリア
日 本
給料請求権の喪失（脱船海員により損害が生じた
ときは損害賠償請求の訴を提起できる。
減給（最大限七日間の支給額に相当する額）と禁
鋼刑（人命船舶に危険があるとき）
損害賠償の責任
商船法（22條） 騰繋難維鐸憲鞘
海運に関する法律（251
条）』
連那法典（4596条）
航海および海運に関す
る法律（100条）
船員法（128条4号）
船内の所持品ならびにその時までに得た賃銀の全
部または一部の没収・3ケ月以下の禁減刑
船内の衣類，所持品の全部または一部ならびに賃
銀の全部または一部の没収
うくべき賃銀40ポンド以下の金額の没収，40ポン
ドの罰金
2年以下の懲役または2千円以下の罰金
